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RESUMO ABSTRACT 
A osciloQtetria de impulso e um metodo de 
a.valia~io fundonaJ respiratoria que permite o 
estudo da respira~iio nao for~ada, em condi~oes 
Impulse Oscillometry is a new technique for 
Lung Function assessment, presenting great advan-
taees over tbe conventional methoda. The need of 
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mais fisiologicas do que os traditionais parimetros 
espirometricos em expira~io profunda e for~ada. 
TodaYia nio tern sido publicados muitos estudos na 
popula~Ao em geral, utilizando este parimetro. No 
actual trabalho, os autores comparam a utiliza~io 
da oscilometria de impulso e dos parimetros CVin 
e VEMS, ouma popula~io de 14002 adultos prove-
nientes dt partes cmersas de Portugal continental, 
com razoavel taxa de sintomas respiratorios (tosse 
habitual - 17,6% ; tosse de dura~io superior a 90 
dias por ano em 10,71%; dispoeia para grandes 
esfor~os 25,78%, e para medios esfor~os- 3,3%). 
QuaJquer dos parimetros estudados revela cerca de 
9% de casos anomalos. Coodui-se que a oscilome-
tria de impulso e um bom complemento para a 
informa~iio colhlda pelo estudo ventilatorio tradi-
tional, revelando melhor a obstru~ao, sobretudo nas 
vias acreas perifericas. 
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PaJavras-chne: VE\1$. Osctlometna de lmpulso. 
lmpedancta, Resistenc•a; Reactancia: CapacJtancia 
Periferica 
lNTRODUCAO 
A Osctlometria de lmpulso e uma nova versi\o da 
Tecnica das Oscil~es For¥adas em multifrequ~ncia, 
para avaha¢o das altera~oes da Mecanica Ventllat6-
ria, dtfenndo dos metodos convencionais de estudo 
da funcao respirat6ria, que usam os musculos respt-
rat6rios como fonte de for~a. pelo facto de utiltzar, 
para estc efeato, urn gerador extemo de impulsos 
(aJtifaJante). Estes impulsos geram oscilacoes de 
debito que, sobrepondo-se a ventilac;:ao espontanea, 
penmtem anahsar as respecnvas respostas de pressao 
e debito a estes impulsos ( 1,3.6). 
Obtem-se. por este metodo, uma Resist~ncia 
Respirat6na complexa, variando em face das di feren-
tes frequenctas, e que sc denomina lmpedancia (Z), 
com as suas duas constituintes, a Resistencia (R) e a 
Reactancta (X). A Resistenc1a a frequenc1a de 5 
Hertz ( ~) corresponde a resist~ncia total das vias 
aereas e a Reactancia a mesma frequencia de som 
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patient coDaboration is very low due to tbe fact that 
the measurements are obtained by tidaJ breathing, 
avoiding forced breathing manoeuvres, which may 
alter the results. The authors choose this technique 
for tbe screening of Portuguese population (14.002 
people) with different respiratory symptoms (17,6% 
pennanent cough; 10,71% during more than 90 
days/year; 25,78% and 3,3% with breathlessness, 
respectively during heavy and mild exercise). Jmpul-
se Oscillometry proved in this study to be m~re 
effective in the diagnosis of obstruction, mainly at 
peripheral airways level. 
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Key-ft-ords: FEV I: lmpulse Osc•llometry, Impedance: 
Resistance; Reactance; Peripheral Capaci1ance 
(~).a Capacitancia periferica. Esta e efectivamente 
representativa da resistencaa das vias aereas mats 
perifericas, que n~o podem scr avaliadas por metodos 
convencionais (como por exemplo a Pletismografia 
Corporal) visto que, nao havendo praticamente debt to 
aereo nesta zona, tambem ni\o sao rnensuraveis 
reststencias (6). 
Em comparac;ao corn os metodos convencionais de 
analise da func;ao respirat6ria, apenas a tecnica nao 
invasiva da Oscilometria de lmpulso, pela determina-
cfu> do valor de R5 abrange o sistema respirat6rio na sua 
globalidade, regionalizando a obstruc;~o das vias aereas 
aos seus daferentes niveis, desde as vias mais peri fen-
cas ao sector extratoracico ( 1 ). 
A Oscilometria delmpulso pennite, de fonna nao 
invasiva, com rapidez e com colaborac;ao minima, 
obter a partar de um trac;:ado de respirac;ao nonnal em 
repouso, um elevado e 1mpar grau de infonnacao 
sobre as alterac;oes daMecamca Ventilat6ria (6). Fo1. 
deste modo, escolhida como tecnaca tdeal, associada 
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0 P APEL OA OSCLLOMETRIA DE IMPULSO NO RASTREIO DE AL TERA<;6ES FUNCIONAIS 
RESPlRA T6RJAS NUMA AMOSTRA DA POPULA<;AO PORTUGUESAI J M REIS FERREIRA el a/ 
a realiza9ao da curva de debito/volume, para o 
rastreio respirat6rio de uma amostra da popula9ao 
portuguesa no Projecto Pneumobll. 
OBJECTfVOS 
0 objectivo principal deste rastreto foi o diagn6s-
tico precoce das altera9oes da fun9ao respirat6ria, 
restritivas e obstrutivas, numa amostra da popula9a0 
portuguesa, nomeadamente em doentes que nao 
rcferiam qualquer sintornatologta respirat6na no 
mquerito previamente realizado c com destaque para 
as altera~oes obstrutivas precoces das pequenas vtas 
aereas penfencas e no intuito de interceptar a sua 
desfavoravel e inexonivel evolu9ao. 
ME TO DOS 
Uma unidade move! deslocou-se a diversas 
localidades por todo o ternt6no nactonal, efectuando 
a adultos voluntarios (acima dos 18 anos de tdade) 
urn questionano baseado no inquerito respirat6rio da 
Amertcan Thoractc Socrety, bern como exames da 
fun9ao ventilat6na, incluindo detennina9~0 da 
Capacidade Vital inspirat6ria nao for9ada (CVin), 
Volume Expirat6rio Maximo no Primeiro Segundo 
(VEMS) e a Lmpedancta Resptratoria, obtida pelo 
metoda das Oscila9oes For9adas, com os seus compo-
nentes na frequencta de 5 Henz- Resistencia (Rs) e 
Capacuancta Penfenca (X.~J 
Os locais selecctonados para observa9ao dos 
mdividuos consistiram em zonas de tnl.fego, per! me-
tro de empresas, escolas e hospitais, procurando-sc 
assim diversiftcar os locais, e permttindo o acesso ao 
rastreio de diferentes grupos populacionais. 
Aos individuos participantes era explicado em que 
conststia a observa~ao, os obJeCttvos do proJecto. 
garantida a confidenctahdade c pedtdo o seu consen-
timento Ap6s o preenchimento do questiomirio, os 
tndividuos eram mstruldos cuidadosamente na 
sequencia a efectuar na prova vcntilat6ria, fazendo 
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um breve treino da manobra de expira9ao for9ada. 
Foram registadas tres ou mais manobras, com vana-
9ao que nao excedesse I 0% do valor maximo obndo 
e, em seguida. foi igualmente registado o rra9ado da 
Oscllometria de lmpulso, em repouso. 
Para a detenmnac;~o da CVin e do VEMS utiJizou-
-se um aparelbo Masterscreen lOS (Erich Jaeger, 
Wurzburg, Alemanha) com um pneumotacografo de 
tipo Silverman. 0 mesmo dtspositivo penrutJU a 
detennina~~o de varias componentes da tmpedancta, 
pelo metoda da oscilometria de impulso, incluindo 
R5, e escolhendo-se a rcactanc•a a 5 Hz tX~> como 
marcador da capacttancm penfcnca. 
Este estudo teve a previa autori7.a9ao da Comiss~o 
de Euca da Ordem dos Medtcos 
RESULTADOS 
Foram realizados 14 002 cxames em individuos 
voluntanos cuja motiva~ao para realizar estes exames 
f01 anahsada, conclumdo-se que em 4L8°o f01 a 
cunosidade e em 36,3% f01 a public1dade; 17 6% 
efectuararn-nos por acaso e so em 4,3% dos casos 
havia suspeita previa de doen~a respirat6ria. Do total 
dos exames, 61 ,3% foram efectuados no sexo mascu-
lino, sendo 99,5% dos testados de ra9a caucasiana. 
Esta popula9ao demonstra no scu conjunto uma 
relatlvarnentc baixa taxa de exposi~o a poeiras e 
fumos ( I 0,5% ). Mesmo ass 1m, 17 ,6°1o do total dos 
testados queixavam-se de tosse habitual, em 10. 7°-o 
com dura9ilo superior a 90 d1as por ano A existencm 
de expectora9ao era refenda aproxunadamcntc nas 
mcsmas percentagens de indiv1duos, enquanto a 
dispneia era rcferida em 25,8% dos casos para gran-
des esforc;os, e apenas em 3,3% dos casos para 
rnedios esfor9os. 
Para a analise dos parametros ventllatonos 
acettaram-se apenas os casos em que ex1stia registo 
de todas as tres vanavets, CVm. VF.MS e X5, e em 
que este ultuno parfunetro nao havia s1do rcg1stado 
com valor acima de 0 Apcnac; 11568 casos desta 
amostra realizavam estas cond190es 
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Na analise dos parametros, ao compara-los com os 
val ores de referencia da Sociedade Europeia Respi-
rat6ria, verifica-se que a CVin esta abaixo de 80% 
dos valores previstos em 1 I 04 casos (9,54%) e o 
VEMS esta abaixo da mesma percentagem do valor 
normal, de acordo com a ERS, em 940 (8,13%). 
No caso da X5, os valores estavam abaixo do 
normal (-0,22) (I) em l 1 15 casos (9,64%). A CVin 
e a X5 estavam am bas normais em 84, I 5% dos casos. 
A CVin era normal, com X5 diminufda ("obstru~o") 
em 6,29% e a CVin e a X5 estavam am bas dimmuidas 
em 3,33% dos casos ("restri~ao"). 
DlSCUSSAO 
Numa grande amostra da popula~ao portuguesa, 
os valores avaliados da fun~o ventilat6ria, e nomea-
damente a Capacidade VHal, o Volume Expirat6rio 
Maximo no primeiro segundo e a CapacitAncia 
Periferica, nao corresponderam a taxa de sintomatolo-
gia respirat6ria encontrada. 
Os parfunetros da oscilometria de impulso, de que 
avaliamos a reactAncia a baixa frequencia (5 Hertz-
-X5), por melhor traduzir a capacitancia periferica, 
demonstram diferente poder de discriminac;ao dentro 
da amostra de individuos, em compara~ao com a 
Capacidade Vital (Fig.l ). Ja ao comparamos este 
parrunetro com o VEMS (percentagem dos valores 
esperados), a distribui~ao dos resultados demonstra 
muito mais dependencia mutua (Fig.2). Por sua vez, 
a compara~ao dos valores percentuais do VEMS (face 
aos valores de referencia) com X5 mostram uma 
coincidencia na faixa da normalidade (quadrante 
superior esquerdo da Fig .3) existindo nit1da disper-
sao nos quadrantes que reflectem anormalidade. Por 
Capacidade V"rtal vs X5 
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Fig. I - Rela~o entre Capacidade Vital (CVin) nao for~ada em 
percentagem dos valores esperados (ERS) e capacitan-
cia periferica (X;) Representam-se as areas de valores 
admitidos como normais e anormais de ambos os 
parametros (ver texto e referencia I). 
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CVin v . VEMS 
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Fig. 2- Relacao entre Capacidade Vital (CVin) e Volume 
Expiratorio Maxtmo no primeiro segundo (VEMS). em 
percemagem dos valores esperados (ERS) Os param~~ 
tros mostram. como noutras amilises populacionais, 
cena dependencia mutua 
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Fig. 3 - Relacao entre Capacitancia Periferica (X5} e Volume 
Expiratorio Maximo no primeiro segundo (VEMS). em 
percentagem dos valores esperados (ERS) Verifica-se 
uma nitida dispersao na faixa de valores anormais 
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outras palavras, a oscilometria de irnpulso permitiu 
identificar numerosos casos anorrnais nao detectados 
pelo VEMS e vice-versa, embora em menor grau. 
Ao combinarrnos a analise da CV e de x~ pode-
mos tambem aperceber-nos da existencia de compo-
nente restritiva, pois os valores da capacitfulcia X5 
duninuida apenas definem obstruc;ao das vias aereas 
de menor calibre no caso de nao existir restric;ilo 
concomitante. Assim pode dizer-se que existe restri-
c;ao nos casos em que se encontravam diminuidas 
tanto a CVm como a X~, e obstruc;ao caso a X5 esteja 
diminuida mas com CVin normal. 
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CONCLUSAO 
Integrado no Projecto ''Pneumobil" foi realizado 
urn rastreio respirat6rio numa amostra significativa 
da populac;ilo portuguesa. Num grupo de 14 002 
individuos examinados, com exposic;ilo industrial 
pouco significativa, verificou-se que a tecnica da 
oscilometria de impulso permitiu complementar 
significativamente a informac;ao obtida pelos meto-
dos espirometricos convencionais e assim promover 
de forma eficaz, simples, nipida e nao invasiva a 
detecc;ao de alterac;oes funcionais respirat6rias nos 
individuos estudados, que mostraram neste estudo 
serem diferentes das encontradas pela analise da 
expirayao forc;ada e de tipo predominantemente 
obstrutivo. 
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